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EL M A J O R AVANÇ PER A L A 
CONFEDERACIÓ D ' S T E s 
La Confederació de Sindicats de Treballadors de l 'Ensenyança (STEs) , ha estat l 'opció sindical que ha experimentat 
un major ascens (quasi un 2 0 % més), respecte a les eleccions de 1990. 
La nostra Confederació és la primera força sindical a 7 comunitats autònomes: Astúries, Balears , Cantàbria , País 
Valencià, la Rioja, Melilla i Canàries. 
Des de la Confederació d 'STEs es valora positivament que les centrals sindicals de classe hagin experimentat en 
conjunt un avanç positiu, aconseguint al voltant del 6 5 % dels delegats i delegades, amb la qual cosa esperam poder 
avançar en el model d 'Escola Pública progressista i de qualitat. 
STEs A N P E CSIF FETE CCOO ALTRES 
90 94 90 94 90 94 90 94 90 94 90 94 
Andalussia 44 52 73 69 49 60 40 31 74 70 
Aragó 14 13 11 10 19 21 14 13 11 12 
Astúries 9 10 8 9 6 4 6 7 10 9 
Balears 14 18 3 3 0 0 6 5 6 5 
Canàries 39 45 8 15 5 3 10 3 10 12 
Cantàbria 7 9 8 9 3 3 5 3 4 3 
Cast. i Lleó 28 40 51 47 48 52 36 29 43 41 
Cast.- La Mancha 13 18 42 45 8 11 19 16 37 35 
Catalunya 20 31 13 10 10 2 18 12 68 60 23 32 (USTEC) 
Ceuta 1 0 3 2 2 2 4 5 5 6 
Galícia 12 7 23 35 4 2 13 9 24 27 43 50 (CIGA) 
Madrid 9 8 18 24 10 9 9 6 29 28 
Múrcia 7 6 11 12 5 10 5 4 11 11 
País Valencià 36 43 20 27 17 7 12 10 31 29 
Rioja 6 7 6 6 2 2 5 4 4 4 
Extremadura 0 0 15 16 13 15 11 10 19 19 
Melilla 4 5 5 3 0 0 2 2 4 5 
C A . Basca 25 23 3 3 3 0 20 18 15 16 
TOTAL 2 8 8 3 3 5 321 3 4 5 2 0 4 2 0 3 2 3 5 187 4 0 5 3 9 2 
J U N T A D E P E R S O N A L D O C E N T N O U N I V E R S I T A R I 
DE LES ILLES BALEARS 
E l passat d i a 3 1 d e g e n e r es v a c o n s t i t u i r l a n o v a J u n t a de P e r s o n a l D o c e n t n o U n i v e r s i t a r i d e les I l l e s B a l e a r s , essen t 
e l e g i t p r e s i d e n t e n S e b a s t i à S e r r a J u a n ( S T E I ) i s e c r e t a r i e n V i c e n ç G a r c í a i F u s t e r ( S T E I ) . 
A l a r e u n i ó d e l P l e n a r i , l a J u n t a v a l o r à p o s i t i v a m e n t i a s s u m í l ' a c o r d d e 30 d e g e n e r s o b r e les p r à c t i q u e s d e M a g i s t e r i 
i l a m a t r í c u l a g r a t u ï t a , s i g n a t p e r les o r g a n i t z a c i o n s s i n d i c a l s , e l M E C i l a U I B . 
A p e t i c i ó d e l ' S T E l , es v a a c o r d a r i n s t a r a l M E C a o b r i r u n a n e g o c i a c i ó s o b r e f o r m a c i ó p e r m a n e n t d e l p r o f e s s o r a t o n 
es c o n t e m p l i n les r e l a c i o n s U n i v e r s i t a t - C e n t r e s s o s t i n g u t s a m b f o n s p ú b l i c s . 
A i x í m a t e i x , i t a m b é a p r o p o s t a d e l ' S T E l , s ' a p r o v à u n a r e s o l u c i ó , s o b r e e l M a p a E s c o l a r . 
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